




Se surt del poble per un baixant una mena de grao- 
--* que primer passa per nades, arribem ben aviat al 
a de conreus, travessa la bosc; n'hi ha un tros molt 
carretera i ben aviat es re- maco, ja que la vegetació fa 
drep i entra a dins del bosc, de sostre del camí, i així 
sempre amb fort pendent; arribem al col1 Roig. 
així, ben aviat es guanya Enfilem pel llom de la 
forga desnivell, va a parar a serra i a poc a poc anem 
una mena de collet des d'on pujant Fins que arribem al 
es veu ja la cinglera de la cap de la serra; aquí el carní 
Mola i la canal del Mig; esdevé gairebé laner; con- 
passem pel costat d'una tinuem així una E ona estona 
antiga carbonera i entrem a fins que arribem al Porte11 
la tartera; es remunta i, al del Peiró. 
peu de la cinglera girem cap Després, el tiuní fa unes 
a la dreta i la resseguim fins planell superior de la Mola, Comencem a baixar cap giragonses per tal de perdre 
a uobar la Cana Fosca o del amb les seves ondulacions; a la capcalera del Portell de alcada; passem pel pas dels 
Corb; pugem aquesta es- anem a buscar el pouet i la Cova; seguim el corriol Estrets i, ja per un camí molt 
querda que parteix la un- continuem cap a la bassa; ja molt fressat; el camí segueix més fressat, arribem a l'Ar- 
glera i ben aviat arribem al veiem les runes del castell. una mena de petita carena i, gentera. 
Nota d'interes 
Targeta federativa: 
" - ts els associats interessats 
l'obtenció de la' targeta Recordant la. Dent d'Alb 
i ben Tot seguit enfilem el 
barranc que baixa del llac 
& Paderna; quan hi arri- 
bem tenim al davant nostre 
el pic del mateix nom. 
Ara hem de travesar la 
sser, pugem per un 
molt fort; l'itinerari be 
amb fites i a.poc a D 
ns altiu pic de la 
va restant sota superior &Alba. 
nostra dreta s'ai- ' 
